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Abstract 
TiO2 films were electrodeposited on conductive substrate (NESA glass, Approximately 30Ω/□, 
Asahi glass Co. Ltd.) from the titanium potassium oxalate dehydrate aqueous solution containing 
hydroxylamine adjusted pH 9 with KOH aq. at 333k.  The peak corresponded to Ti3+ion into these 
TiO2 film was not observed by using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Thus, this method 
without heat treatment gave the growth of polycrystalline TiO2 film. 
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きた製膜法では、高結晶酸化物の生成に NO3- / NO2-
還元反応が重要な役割を果たしていることがわかっ
ている(6,7)。 
NO3- + H2O + 2e-→NO2- + 2OH - ------------------（1） 
一般的金属酸化物薄膜の生成反応は、導電性基板付




Mn+ + nOH- → M(OH)n ------------------------------（2） 











した。さらに NO3- / NO2-還元反応による OH - イオン












































Fig.1 The Schematic view of the electrolysis 
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の詳細条件を示す。508 ppm 標準 CH3CHO ガス
























れぞれ、酸化チタンの Ti2p3/2軌道と Ti LMMオージェ
スペクトルであると考えられる。酸化チタンの O1s













































































Fig.2 The XPS spectra of titanium oxide films 
obtained at cathodic potential of (a)-1.0V, 
(b)-1.2V and (c)–1.3V, respectively. 
 
Fig.3 Ti 2p XPS spectra of titanium dioxide 
film electrochemically obtained at cathodic 
potential of (a)-1.0V, (b)-1.2V and (c)–1.3V, 
respectively. 
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 Fig.3は、60℃に保持したヒドロキシルアミンおよ
びシュウ酸チタンカリウムを含有する水溶液から作






















K2TiO(C2 O4)2→2K++TiO(C2O4)22- -----------------（1） 
NH2OH + 2H2O + 2e-→NH4 ++ 2OH - ----------------（2） 
TiO(C2O4)22-+ 2OH - →TiO(OH)2 + 2C2O42- --------（3） 
TiO(OH)2→TiO2+ H2O ----------------------------------（4） 
 
 Fig.4 The effect of cathodic potential on O1s 
XPS spectra of titanium dioxide film 
electrochemically obtained at cathodic 
potential of (a)-1.0V, (b)-1.2V and (c)–1.3V, 
respectively. 
 
Fig.5 The surface morphology of 50µm-thick 
TiO2 films 
(a) Cathodic potential of -1.3V, (b)-1.2V and 
(c)–1.3V 
 
Fig.6 The effect of cathodic potential on 
Ti/(Ti+O) ratio of titanium dioxide films 
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（k）は、照射時間対 LN（C0 / C）のプロットにおけ
る直線の傾きから求め、光触媒特性の数値化を行な











































































Fig.7 The photocatalytic decomposition of 
CH3CHO for TiO2 film electrochemically grown on 
NESA glass.   (a) Cathodic potential of -1.3V, (b) 
-1.2V and (c) -1.0V, respectively 
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